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구분 분포(명) 비중(%) 구분 분포(명) 비중(%)
성별
남자 1,342 53.57 취업
여부
취업 1,944 77.60
여자 1,163 46.43 미취업 561 22.40
연령
20대 이하 530 21.16
지역
강원·수도권 1,337 53.37
30대 555 22.16 영남권 632 25.23
40대 639 25.51 제주·호남권 287 11.46




0-199만 원 105 4.23
학력
중졸 이하 206 8.22 200-299만 원 231 9.30
고졸 980 39.12 300-499만 원 984 39.60
전문대졸 449 17.92 500-699만 원 847 34.08
대졸 이상 870 34.73 700-2200만 원 318 12.80
























































1)  주관적 경제 상태: 개인이 
느끼는 경제 상태(①매우 어
렵다~⑤매우 여유가 있다), 
개인 소득: 개인의 월평균 
소득(3개월 기준), 가구 소득: 
가구 전체의 월평균 소득(3개
월 기준)
I 주 I
1)  취업 ·성별  F -검정  결과 : 
F (3, 2501)=6.22*, t-검정 결과: 
취업  여자vs미취업  여자 : 
t =0.08, 취업 남자vs미취업 
남자: t=3.05*, 취업 여자vs 
취업 남자: t =1.92, 미취업 
여자vs미취업 남자: t=3.58*
2)  학력수준별  F -검정  결과 : 
F (3, 2501)=6.22*, t-검정 결과: 
중졸이하vs고졸: t =-2.39, 
고졸vs전문대졸: t =-1.29, 
전문대졸vs대졸이상: t =-
4.46*
3) *=.05 수준에서 유의함.
I 주 I
1)  연령별  F -검정  결과 :  F (4, 
2500)=6.87*, t-검정 결과: 20
대 이하vs30대: t=-1.30, 30
대vs40대: t=1.95, 40대vs50
대: t=2.51, 50대vs60대 이
상: t=0.80
2)  지역별  F -검정  결과 :  F (3, 
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주관적	경제	상태 개인	소득 가구	소득I 주 I
1)  주관적 경제 상태 F-검정 결과: 
F (3, 2501)=64.02*, t -검정 
결과: 매우 어려움vs어려움: 
t =-2.79, 어려움vs보통: 
t=-8.70*, 보통vs약간/매우 
여유: t=-6.17*
2)  개인 소득별 F -검정 결과: 
F(4, 1927)=4.55*, t-검정 결과: 
100만 원 미만 vs 200만 원 
미만: t =-2.12, 200만 원 
미만 v s 3 0 0만  원  미만 : 
t =0.73,  300만  원  미만
vs500만원 미만: t=-2.64, 
500만 원 미만vs500만 원 
이상: t=-0.78
3)  가구 소득별 F -검정 결과: 
F (4, 2480)=16.20*, t -검정 
결과: 200만 원 미만 vs 300
만 원 미만: t=-0.51, 300만 
원 미만vs500만 원 미만: 
t =-3.27*, 500만 원 미만
vs700만원 미만: t=-3.25*, 
700만 원 미만vs700만 원 
이상: t=-2.40
4) *=.05 수준에서 유의함.
